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Телекомунікаційні системи розширюють технічні можливості 
автоматизованих систем керування і засобів обчислювальної техніки. 
При їх реалізації використовують існуючі канали зв’язку, які 
характеризуються значним рівнем завад. При розробці сучасних 
телекомунікаційних систем особливу увагу приділяють забезпеченню 
надійності передачі інформації при значних рівнях завад в каналі 
зв'язку.
В доповіді розглядається передаюча частина дванадцятиканальної 
телевимірювальної системи з часовим розділенням каналів, в якій значно 
знижується вплив каналу зв’язку на достовірність передачі інформації. 
Для підвищення завадостійкості синхронізації приймальної частини 
використовується репер повідомлення в кожному циклі передачі і репер 
кодового слова при формуванні канальних повідомлень. Кожне кодове 
повідомлення крім вказаного репера складається з восьмирозрядної 
інформаційної частини і п'ятирозрядного контрольного пакету. Для 
формування контрольного пакету використано циклічні коди з кодовою 
віддаллю сі=4. В роботі проведений синтез кодера циклічного коду, який 
відзначається відносною простотою реалізації і дає змогу виявляти 
одиночні, подвійні і потрійні помилки, або виявляти подвійні помилки і 
виправляти одиночні. Кожна елементарна посилка вихідного кодового 
повідомлення системи може передаватися відеоімпульсами з паузами, 
або радіоімпульсами з проміжною частотною маніпуляцією. Останній 
режим використвується при підвищеному рівні завад в каналі зв’язку.
Розроблена телевимірювальна система застосовується в навчальному 
процесі при проведенні лабораторних робіт з курсу "Теорія інформації і 
телемеханіка". Вона також може використовуватися в загально- 
промислових системах для передачі інформації на віддаль при значному 
рівні завад в каналі зв'язку.
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Основним завданням сьогоднішнього дня є підвищення продуктивності 
праці в усіх сферах виробництва, в тому числі і у сфері поліграфічного 
виробництва.
